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Nerisa Arviana K, Jurusan Arsitektur, Fakultas Teknik Universitas Brawijaya, Oktober 
2017, Faktor-Faktor Penentu Kualitas Desa Wisata Kungkuk Punten Batu sebagai Destinasi 
Wisata Pedesaan, Dosen Pembimbing : Novi Sunu Sri Giriwati.  
Pariwisata Kota Batu merupakan salah satu industri yang berkembang pesat dan 
menduduki peringkat 81 pada pariwisata tingkat global berdasarkan World Economic Forum 
(WEF). Hal ini menyebabkan wisata tematik atau buatan berkembang pesat dengan tidak 
memanfaatkan potensi lahan pertanian yang ada sehingga tidak sesuai dengan misi RPJMD 
Kota Batu tahun 2012-2017 dimana menjadikan pariwisata dengan berbasis pertanian 
organik. Sehingga kehadiran konsep alternative tourism dapat menjadi salah satu solusi 
dalam pengembangan pariwisata Kota batu melalui PNPM Mandiri yaitu dengan 
menggunakan penggalian pariwisata yang menjadikan pertanian, perkebunan dan aktivitas 
masyarakat nya sebagai daya tarik utama melalui pengembangan destinasi wisata pedesaan. 
Desa Wisata Kungkuk merupakan salah satu program kerja dalam RIPPDA Kota Batu tahun 
2012-2017  dan menjadi pilot project dari Dinas Priwisata Kota Batu dimana masyarakat 
menjadi peran utama sehingga pemerintah menjadi fasilitator. Hal ini menyebabkan 
masyarakat kurang dapat mengembangkan potensi fisik karena tidak adanya peran dalam 
perancangan penataan kawasan yang berdampak pada daya dukung dan kualitas Desa Wisata 
Kungkuk sebagai destinasi wisata pedesaan. Sehingga penelitian ini bertujuan untuk 
mengetahui faktor-faktor pembentuk yang dapat dijadikan sebagai acuan dalam 
meningkatkan kualitas Desa Wisata Kungkuk berdasarkan dua aspek utama yaitu aspek 
komponen desa wisata dan aspek fisik kawasan.  
Digunakan mix method deskriptif kualitatif dan kuantitatif. Untuk pengumpulan data 
digunakan metode observasi lapangan dan penyebaran kuisioner terhadap wisatawan Desa 
Wisata Kungkuk. Analisis data kualitatif bersifat ekplanatori dan komparasional terhadap 
variabel penelitian (Atraksi, Fasilitas, aksesibilitas dan transportasi, bentang alam, jaringan, 
bangunan, lansekap, parkir dan penanda) pada fokus objek studi rute wisata utama. Dalam 
mengolah data kuantitatif digunakan metode Thusrtone score analysis dan analisis faktor. 
Hasil analisis kualitatif digunakan untuk mendukung hasil dari data kuantitatif sehingga 
diperoleh rekomendasi desain pada masing-masing faktor pembentuk kualitas Desa Wisata 
Kungkuk. Hasil penelitian menunjukan bahwa kualitas Desa Wisata Kungkuk dapat 
dikategorikan menjadi tiga jenis, sehingga kualitas kurang baik sangat perlu diberikan 
rekomendasi untuk mendukung hasil dari faktor-faktor pembentuk Desa Wisata Kungkuk. 
Terdapat sembilan faktor utama yang harus diperhatikan dalam penataan Desa Wisata 
Kungkuk untuk dapat meningkatkan kualitas Desa Wisata Kungkuk sebagai destinasi wisata 
pedesaan. 
 























Nerisa Arviana K, Department of Architecture Engineering, Faculty of Engineering, 
University Brawijaya, October 2017, Factors Forming Quality Village Tourism Kungkuk 
Punten Batu as Rural Tourism Destination, Academic Supervisor : Novi Sunu Sri Giriwati.  
Batu City Tourism is one of the fastest growing industries and ranked 81 in global 
level tourism based on World Economic Forum (WEF). This causes thematic or artificial 
tourism to grow rapidly by not exploiting the potential of existing agricultural land so that 
it is not in accordance with the mission of RPJMD Kota Batu in 2012-2017 which makes 
tourism based on organic farming. So that the presence of alternative tourism concept can 
be one solution in the development of Batu City tourism through PNPM Mandiri is by using 
tourism excavations that make agriculture, plantation and community activities as the main 
attraction through the development of rural tourism destinations. Kungkuk Tourism Village 
is one of the work program in RIPPDA Kota 2012-2017 and becomes a pilot project from 
Batu City Priority Service where the community becomes the main role so the government 
becomes the facilitator. This causes the community less able to develop the physical potential 
because of the absence of a role in the design of the arrangement of the area that impact on 
the carrying capacity and quality of Tourism Village Kungkuk as rural tourism destination. 
So this study aims to determine the forming factors that can be used as a reference in 
improving the quality of Kungkuk Tourism Village based on two main aspects of the aspects 
of tourist village components and physical aspects of the region. 
Qualitative and quantitative descriptive mix method is used. For data collection used 
field observation methods and the distribution of questionnaires to tourists Tourism Village 
Kungkuk. The analysis of qualitative data is explanatory and comparative to the research 
variables (Attractions, facilities, accessibility and transportation, landscapes, networks, 
buildings, landscaping, parking and markers) at the focus of the main tourist route study 
object. In quantitative data processing used Thusrtone score analysis method and factor 
analysis. The results of qualitative analysis is used to support the results of quantitative data 
so as to obtain the design recommendations on each factor forming the quality of Village 
Tourism Kungkuk. The results showed that the quality of Kungkuk Village Village can be 
categorized into three types, so the quality is less good it is necessary to be given 
recommendations to support the results of the factors forming the Village Tourism Kungkuk 
There are nine main factors that must be considered in the arrangement of Village Tourism 
Kungkuk to be able to improve the quality of Village Tourism Kungkuk as rural tourism 
destination. 
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